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PROGRAM 
Kreisleriana, Op. 16 
Ausserst bewegt 
Sehr inning und nicht zu rasch 
Sehr auf geregt 
Sehr langsam 
Sehr lebhaft 
Sehr langsam 
Sehr rasch 
Schnell und spielend 
Robert Schumann 
1810-1856 
**There will be a 10-minute intem1ission ** 
Faschingschwank aus Wien, Op. 26 
Allegro 
Romanze 
Scherzi no 
Intermezzo 
Finale 
Robert Schumann 
* * * * * * * * * * * * * * * 
This recital is given in partial fulfillment of the graduate requirements 
for the degree Master of Music in piano performance. 
Natalya Shkoda is a student of Walter Cosand. 
In respect for the performers and those audience members around you, please turn 
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you . 
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Makoto Taniai, Jessica Wood 
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